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Entdecke die Welt der portugiesischen Sprache! 
Bachelor Wirtschaft und Sprachen: Portugiesisch 
 
Die Möglichkeit, Portugiesisch in Kombination mit Wirtschaft zu studieren, bietet für den 
Arbeitsmarkt eine ausgezeichnete Basis.  
WARUM? 
• 240 Mio. Menschen auf 4 Kontinenten sprechen Portugiesisch 
• Amtssprache der Europäischen Union  
• Portugal als Brücke nach Afrika (Angola) und Brasilien 
• Brasilien - bevölkerungsreichste Land und wichtigster Wirtschafts- und 
Handelspartner in Südamerika (BDI) 
• São Paulo als größter deutscher Industriestandort  
• Deutschstämmige Einwohner im Süden Brasiliens 
• Partner- Universitäten in Brasilien (Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte) und 
Portugal (Coimbra) 
• Auslandsstudium in Kombination mit Praktikum an einer Partner-Universität  
• Vermittlung spannender und direkter Einblicke in die Geschichte, Kultur und 
Wirtschaft der portugiesisch sprachigen Länder 
 
   
 
Sprachzertifikat des brasilianischen Bildungsministeriums 
FSU Jena ist einziger Prüfungsort in Deutschland 
